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つなぐ（Table4-7 Vegt?table Garden Survey 1981 ）。図の下、表の上。
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CHAPTER 1 lNTRODUCTION 
(2) Bacl{ground and Objectives 
A villa官estudy viewed from agricultural sciences 
A village study is recognized as a means of research in anthropology, 
rural sociology, agricultural economics and other disciplines. A single 
village is studied in detail for months or sometimes for years. Such a 
long-term village study is seldom carried out by agricultural 
scientists. In agrirultural sciences, the predominant method of 
research is an experimental one in field, greenhouse and laboratory. 
Thus, agricultural scientists mainly work in experimental stations. 
Sometimes they wor1<: outside of the station on various surveys; but 
these are not designed to give an understanding of the total 
structure of village agriculture. Village study has not yet been widely 
recognized as an established tool of agricultural research. Recently, 
however, the need for village studies has come increasingly to be 
expressed by some agricultural scientists. We consider that they are 
of great relevancy, particularly in view of rural development in 
developing countries. 
Today, few believe that the pattern of development in developing 
countries parallels that experienced by developed countries in the 
past. Similar‘ly, the sequence of technological changes in agriculture 
differs significantly between developing and developed countries. 
There is ample evidence of this in Southeast Asia. By considering 
various agricultrual changes actually taking place in different 
localities in the region, one could reach the following conclusions. 
It is totnlly wrong to view Asian agriculture as stagnant and unable 
to start moving without vigorous efforts to introduce modern 
production technology. Changes are often unpredictable. The 
sequence of tehnological development of agTiculture should not be 
presumed 呈区主主1・
Changes which have actually taken place have their own rationale. 
The government's help is not a necessary precondition for change to 
take place. Factors affecting a change are numerous and deverse. 
Interplay between them is so complicated that it is very difficult to 
predict the direction and the rate of changes. 
As stated earlier, agricultural sciences heavily depend on the 
experimental method. This method has been effective in creating new 
component technologies, and it will certainly remain so in future. 
Only when these component technologies are incorporated into existing 
forming systems, however, can they make a real contribution. To 
realize this, one should know (a) which component technology among 
those already available could be incorporated into a particular system, 
and, (b) what kind of new technology should be developed in order 
to improve a certain system. 
Unpredictable and yet rational changes that are actually taking place 
on one hnnd and, on the other, the interplay between component 
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( 1) Changwa t名
Buri Ram, Chaiyaphum, Kalasin, Khon Kaen, Loei, Maha Sarakham, Nakhon 
Ratchasima (or Khorat), Nong Khai, Roi Et, Si Sa Ket, Surin, Ubon (or 
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